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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอพัฒนา        
กลยทุธ์การบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็กวิธีดําเนินการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ  ระยะทีÉ1แบ่งเป็น2ขั Êนตอนขั ÊนตอนทีÉ 1
ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพงึประสงค์กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ผู้บริหารสถานศกึษาและหวัหน้างานวิชาการจํานวน
339คนโดยวิธีการสุ่มกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เทียบจํานวนจากตารางของเครจซีÉและมอร์แกน และ
วิธีการสุ่มแบบแบบชั Êนภูมิ (Stratified Random sampling) 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 ศึกษาสภาพแวดล้อมจุดแข็ง-จุดอ่อนโอกาส
ภาวะคกุคาม-อปุสรรคของการบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็ก
โ ด ย ก า ร สัม ภ า ษ ณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและหัวหน้างานวิชาการ จํานวน 16 คนโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะทีÉ 2 
การพัฒนากลยุทธ์บริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาแบ่งเป็น 2 ขั Êนตอนขั ÊนตอนทีÉ 1 
ร่างและประเมินกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็ก
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คนโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั ÊนตอนทีÉ 2 
การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้
โ ด ย วิ ธี ก า ร  Focus Group ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบ
ประเมินและแบบบันทึกสถิติทีÉใช้ค่าเฉลีÉยส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานและดชันีลาํดบัความต้องการจําเป็น PNI 
ผลการวิจยัพบว่า 
 1.สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของ
สถานศกึษาขนาดเลก็เมืÉอพิจารณาค่าเฉลีÉยโดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.07) สภาพทีÉพึงประสงค์
ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กเมืÉอ
พิจารณาค่าเฉลีÉยโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X
=4.29) ในภาพรวมค่าเฉลีÉยสภาพทีÉพึงประสงค์ของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ( X =4.29)         
สูงกว่าสภาพปัจจุบัน ( X =3.07) และมีค่าดัชนีความ
ต้องการจําเป็นเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 0.39 
2. กลยุทธ์ของการบริหารงานวิชาการเพืÉอ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ขนาดเล็กประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 35 กลยุทธ์รอง
และ 56 วิธีดําเนินงานได้แก่กลยุทธ์1กลยุทธ์การพัฒนา
สูต รส ถา นศึก ษ า แล ะก ร ะบ วน กา รจัด กา รเ รีย น รู้
ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รองกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 8 กลยุทธ์     
รองกลยุทธ์  3 กลยุทธ์การวิจัยเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง     
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาประกอบด้วย 6   
กลยุท ธ์ รองและกลยุท ธ์  5 กลยุท ธ์การวัดผลและ
ประ เมินผลและดําเนินการเที ยบโอนผลการเ รียน
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์รองสําหรับผลการประเมินความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยทุธ์ฯอยู่ในระดบัมาก 
1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คําสําคัญ : กลยทุธ์ การบริหารวิชาการ พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
ABSTRACT 
 The objective of this research was to 
develop academic administration strategies to 
improve the educational quality in small basic 
institutions.The research was conducted in two 
phases.The first phasewas divided in to two steps. 
Step 1 was to study current and desired situation. 
The sample was 339 administrators and head so 
facademic department in institutions whomwere 
randomly chosen. Step 2 was to study surrounding, 
strengths and weaknesses, threats, and difficultie 
so facademica dministration by interviewing 16 of 
the sample who were purposively selected. The 
second phase of the study focused on developing 
the academic administ ration strategies for improving 
the educational quality in small basic in stitutions. It 
was divided in to two steps. First, the academic 
administration strategies were drafted and evaluated 
based on the information from 12 experts selected 
by purposive sampling. Second, the appropriateness 
and feasibility of the strategies were validated by 9 
experts who were purposively chosen to perform a 
focusgroup discussion. The instruments used for 
data collection were the survey, the structuralin 
terview, and the evaluation form. The statistics used 
were means, standard deviation, and modified 
priority need sindex (PNI). 
 The research findings were as follows. 
 1.  Mean sof the current situation of academic 
administration in small in stitutions under Primary 
Educational Service Area was at a medium ( X = 
3.07), while mean sof the desirable situation were at 
high level ( X =4.29). Overall, mean of desired 
situation of academic administ rationinsmall in 
stitutions ( X =4.29) was higher than the current 
situation ( X =3.07). In addition, PNI was at high 
level as well (0.39). 
 2. The strategie sofa cademic administration 
to improve the educational quality in small basic in 
stitutions consisted of 5 major strategies, 35 minor 
strategies, and 56 methodologies: 1) the strategy of 
curriculum and learning development in cluding 8 
minor strategies, 2) the strategy of educational 
quality assurance development in cluding 8 minor 
strategies, 3) the strategy of research for educational 
quality in side the institutions including 6 minor 
strategies, 4) the strategy of supervision in cluding 
6 minor strategies, and 5)  the strategy of educational 
measurement, evaluation, and credit transfer including 
7 minor strategies. For the result, it revealed that the 
appropriateness sand feasibility of the strategies were 
at high level. 
Keywords : Strategies, Academic Administration,  
Developing Educational Quality 
บทนํา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการบริหารจัด
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรอย่างทัÉวถึงเพืÉอให้เด็กในวัยเรียนทุก
คนได้เรียนอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพของแต่
ละคนโดยมีสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานในสงักัด 32,879 แห่ง
กระจายอยู่ทัÉวประเทศตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ เกือบ
ทกุหมู่บ้านและมีสถานศึกษาทีÉมีนักเรียนตํÉากว่า 120 คน
ทีÉเรียกว่าโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล
10 มิถนุายน 2557) จํานวน 15,506 โรงเรียน หรือร้อยละ
46.83 โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวนถึง 7,006 โรงเรียนและคาดว่าจะมี
ปริมาณเพิÉมขึ ÊนทกุปีการเพิÉมขึ Êนอย่างต่อเนืÉองของโรงเรียน
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ขนาดเล็กทัÉวประเทศทุกปีซึÉงสภาพปัญหาของโรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน4ด้าน
โดยเฉพาะด้านการบริหารวิชาการมีปัญหาทีÉเด่นชัดทีÉสดุ
คือครูไม่ครบชั Êนและจํานวนผู้ เรียนในแต่ละชั Êนมีจํานวน
น้อยทําให้ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
หลากหลายได้สังคมผู้ เรียนคับแคบการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ เ รียนไ ม่ก ว้าง พอผู้ เ รีย นจึง มีค วามจํากัดในกา ร
พัฒนาการเรียนรู้ทีÉไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรืÉองและจาก
การประเมินมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็กยังขาด
คุณภาพจึงทําให้คุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ตํÉากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน.2556) 
 การบริหารจดัการศกึษาของโรงเรียนทุกขนาด
ให้มีคุณภาพและให้บรรลุเป้าหมายตามทีÉกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2) พ.ศ.2545 ทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2)
และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ3) พ.ศ.2553 นั Êนต้องอาศัย
การบริหารงานด้านต่างๆในโรงเรียนการบริหารงาน
วิชาการนับว่าเป็นหัวใจหลกัของโรงเรียนมีความสําคัญ
อย่างยิÉงต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีÉ
กําหนดไว้นอกจากนี Êการบริหารงานวิชาการยังเป็นตัว
ชี Êให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นั Êนๆ โดยดทูีÉผลผลติการศกึษาคือตวันกัเรียนว่ามีคุณภาพ
เพียงใดเป็นทีÉยอมรับชืÉนชมของสังคมหรือไม่อย่างไร
โรงเรียนจะมีชืÉอเสยีงหรือไม่ขึ Êนอยู่กบังานวิชาการเป็นส่วน
ใหญ่ผู้บริหารและครูจงึควรให้ความสนใจและทุ่มเทให้กับ
การบริหารงานวิชาการให้มากผู้ บริหารสถานศึกษา
จะต้องสนบัสนนุให้ครูผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป (รุจิร์ ภู่
สาระ,2545) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยใน
ฐานะอาจารย์ผู้ สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาใน
สถา บันอุดมศึกษ า มีภ า ระ งาน สอน และ วิจัย เพืÉ อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามจึงมีความสนใจศึกษาพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพืÉอยกระดับคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็กสอดคล้อง
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉ มี
นโยบายจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กตลอดจนผลักดันให้สถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐานขนาดเล็กมีกลยุทธ์การบ ริหาร วิชาการทีÉ มี
ประสทิธิภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั Êนพื Êนฐานต่อไป 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1. เพืÉอศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์การบริหารวิชาการเพืÉอพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเลก็ 
 2. เพืÉอพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพืÉอ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ขนาดเลก็ 
ตัวแปรทีÉศึกษา  
         ได้แก่ สภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึงประสงค์การ
บริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภ าพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็ก ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของกลยทุธ์การบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเลก็   
วิธีดําเนินการวิจยั 
 วิธีการดําเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 ศกึษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กแบ่งออกเป็น             
2 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉ
พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเลก็ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉ ใ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาและครูหัวหน้างานวิชาการจํานวน 436 คน
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูหัวหน้างานวิชาการ จํานวน 339 คน โดยการสุ่ม
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แบบแบบแบ่งชั Êนภูมิ (Stratified Random sampling) 
(บญุชม ศรีสะอาด.2545: 43-46) 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 นําข้อมูลจากขั ÊนตอนทีÉ1ศึกษา
สภาพแวดล้อมจุดแข็ง-จุดอ่อนโอกาสภาวะคุกคาม-
อุปสรรคของการบริหารวิชาการฯโดยการสัมภาษณ์
โรงเรียนทีÉมีการปฏิบติัทีÉเป็นเลศิ (Best Practice) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ผู้ บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน
วิชาการ จํานวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) 
 ระยะทีÉ 2 พฒันากลยทุธ์การบริหารวิชาการฯ 
แบ่งเป็น 2 ขั Êนตอนดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ยกร่างกลยทุธ์การบริหารวิชาการฯ 
(ฉบบัทีÉ 1) ดําเนินการดังนี Ê 
 1. นําข้อมูล ระยะทีÉ 1ตอนทีÉ 2 ผลการศึกษา
สภาพแวดล้อมจุดแข็ง-จุดอ่อนโอกาสภาวะคุกคาม-
อุปสรรคของการบริหารวิชาการ ฯ วิเคราะห์กําหนดกล
ยทุธ์โดยวิธี SWOT Matrix แล้วนํามาสงัเคราะห์เพืÉอเป็น
ข้อมลูในการร่างกลยทุธ์การบริหารวิชาการฯ (ฉบบัร่างทีÉ1) 
 2. ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมร่างกล
ยทุธ์การบริหารวิชาการฯ (ฉบบัร่างทีÉ 1) โดยผู้ทรงคุณวฒุิ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวฒุิ จํานวน 12  คน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 ตรวจสอบยืนยันประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการฯ (ฉบับทีÉ 2) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและใช้เทคนิคการ
สนทนากลุ่มย่อย (Focus  Group Technique) ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิได้กลยุทธ์ฉบับ
สมบรูณ์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  12  คน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ระยะทีÉ 1 ศกึษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็กเครืÉองมือ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การศึกษ าโรง เ รียนทีÉ มี การปฏิ บั ติทีÉ เ ป็น เลิศ ( Best 
Practice) เครืÉองมือแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
 ระยะทีÉ 2 พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการ
เครืÉองมือแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน
ความเหมาะสมเป็นไปได้ของกลยทุธ์การบริหารวิชาการฯ 
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้ วิจัยดํา เนินการขอหนังสือจากคณะ
ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคามถึงผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและครู โรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เพืÉอขออนุญาต
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และขอรับคืนทางไปรษณีย์
(โดยผู้ วิจัยแนบซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองส่งกลับคืน
มายงัผู้ วิจยั)  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนทีÉปฏิบัติทีÉ
เป็นเลศิ (BestPractice) ผู้ วิจัยดําเนินการขอหนังสือจาก
คณะศึกษาศาสตร์  มหา วิทยาลัยมหาสารคามถึง
ผู้ อํานวยการสถานศึกษาและครู โรงเรียนขนาดเล็ก  
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี 
ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลูด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์ฯ โดยการหาค่าเฉลีÉย (Mean)และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ดัชนีประเมิน
ความต้องการจําเป็นใช้สตูร(Modified Priority Needs 
Index : PNI Modifiedวิเคระห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง-
จุดอ่อน  โอกาส  ภาวะคุกคาม-อุปสรรคของการบริหาร
วิชาการ ฯ โดยวิธี  SWOT Matrix และวิเคราะห์แบบ
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สัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการ
พรรณนาสงัเคราะห์การวิเคราะห์เนื Êอหา  
สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการวิจัยสภาพปัจจุบันของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กพบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X =3.07) สภาพทีÉพึงประสงค์ของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กพบว่าโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.29) และในภาพรวมค่าเฉลีÉย
สภาพทีÉพึงประสงค์ฯ (ค่าเฉลีÉย=4.29) สูงกว่าสภาพ
ปัจจุบัน (ค่าเฉลีÉย=3.07) และค่าดัชนีความต้องการ
จําเป็นเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ 0.39 
 2. กลยุทธ์ของการบริหารงานวิชาการเพืÉอ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ขนาดเล็กประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 35 กลยุทธ์รอง
และ 56 วิธีดําเนินงานได้แก่กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์การพัฒนา
สูต รส ถา นศึก ษ า แล ะก ร ะบ วน กา รจัด กา รเ รีย น รู้
ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รองกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์การพัฒนา
ระบบประกนัคณุภาพภายในประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รอง
กลยทุธ์ 3 กลยุทธ์การวิจัยเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาประกอบด้วย6กลยุทธ์รองกลยุทธ์ 4        
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง
และกลยุทธ์  5 กลยุทธ์การวัดผลและประ เมินผลฯ
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์รองและผลการประเมินความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยุทธ์ของการบริหารงาน
วิชาการฯ อยู่ในระดบัมาก 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. จากการวิจัยสภาพปัจจุบันของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กพบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทั Êงนี Êเป็นเพราะว่างานวิชาการเป็นงาน
หลกัของการบริหารสถานศกึษาเกีÉยวข้องกับหลกัสตูรการ
จัดการเรียนการสอนและงานพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มี
คุณภ าพต ามพระร าชบัญญัติ การศึกษ าแห่ งชา ติ
พุทธศักราช 2542 คาดหวังผู้ บริหารสถานศึกษาและครู
พงึตระหนกัและให้ความสําคัญกับการบริหารวิชาการให้
อยู่ ในระดับทีÉสูงขึ Êนสอดคล้องกับแนวคิดของพิชัย    
เสงีÉยมจิตต์ (2542:54-55) ทีÉกล่าวถึงการบริหารงาน
วิชาการว่าเป็นหน้าทีÉหลักของสถานศึกษาทุกแห่งทีÉ
จะต้องให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการการจัด
กา รศึกษ า เ ป็ นก าร ว าง พื Êน ฐ าน ใน กา ร พัฒ นา ค น
ผู้ อํานวยการสถานศึกษาจะต้องตระหนักและเห็น
ความสําคัญของงานวิชาการเข้าใจระบบและขอบข่าย
งานทีÉเกีÉยวข้องกับงานวิชาการและดําเนินการพัฒนาครู
ให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความสามารถ      
ในการบ ริหารเพืÉ อทีÉจะบ ริหารงานวิชาการให้ เ กิด
ประสทิธิภาพสงูสดุต่อนกัเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ช่อรัตร์ดา เกสทอง (2550:92) ได้วิจัยแนวทางการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษาอทุยัธานี ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบัน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลางสว่นสภาพทีÉพงึประสงค์ของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.29) และในภาพรวมค่าเฉลีÉยสภาพทีÉ
พึÉงประสงค์ฯ (ค่าเฉลีÉย=4.29) สูงกว่าสภาพปัจจุบันฯ
(ค่าเฉลีÉย=3.07) ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าการบริหารงาน
วิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาผู้ อํานวยการ
สถานศึกษาและครูผู้ สอนจึงต้องตระหนักและเห็น
ความสําคัญของงานวิชาการเข้าใจระบบและขอบข่าย
งานทีÉมีการจดัระบบงานนิเทศงานติดตามและพัฒนางาน
วิชาการดังทีÉกมลภู่ประเสริฐ (2545:6) กล่าวว่าการ
บริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นอย่างยิÉงทีÉ
จะต้องเอาใจใส่ดูแลการบริหารวิชาการถือเป็นหัวใจ
สําคัญของการบริหารสถานศึกษาส่งผลให้ผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูต้องตระหนักให้ความสําคัญกับงาน
วิชาการสอดคล้องกับผลการวิจัย ชนันภรณ์ ศรีคงเพ็ชร
(2557) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษ าขั Êนพื Êนฐานสังกัดสํานักงาน เขตพื Êน ทีÉ
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่าผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานสังกัด
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สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์     
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ค่าดชันีความต้องการจําเป็นเฉลีÉยโดยรวมอยู่
ในระดบัมากคือ 0.39 ผู้ วิจยัขอนําเสนอประเด็นทีÉมีความ
ต้องการ3ลาํดบัแรกมาอภิปรายดงันี Ê 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับทีÉ  1 ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าการพัฒนหลักสูตร
สถานศกึษาเป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อกําหนดของการ
จดัการศกึษาทีÉจะพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ
โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด  
ของตน นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ดัÉงทีÉกรมวิชาการ
(2545:5) เสนอไว้ว่าหลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์ใน
การจดัการเรียนการสอนทีÉจัดขึ Êนทั Êงภายในและภายนอก
ห้องเรียนและมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดคุณลักษณะทีÉพึงประสงค์
เ ป็นไปตามเป้าหมายทีÉ กําหนดไว้พระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับ
ทีÉ 2) พ.ศ.2545 ซึÉงในมาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เ รียนมีความสําคัญ ,ทีÉสุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพลําดับทีÉ  2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั Êงนี Êเป็น
เพราะว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาการ
เรียนการสอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเ รียนตาม
หลกัสตูรดัÉงทีÉกรมวิชาการ (2545:10) ได้เสนอไว้ว่าการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นการส่งเสริมให้ครู
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้ทีÉ เ น้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญตลอดจนกิจกรรมต้อง
สอดคล้องกบัความสนใจตามความถนัดของผู้ เรียนมีการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญ
สถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้จัดให้มีการนิเทศการ
เรียนการสอนและมีการพัฒนาครูพัฒนากระบวนการ
เรียน รู้สอดคล้องงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ Í สุขพิทักษ์
(2555:128)  ได้วิจัยกลยุทธ์การบริหารคุณภาพงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 พบว่า
การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารการจัดการเรียน
การสอนมีความต้องการอยู่ในระดับมากลําดับทีÉ 3 ด้าน     
กา รพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาทั Êงนี Êเ ป็นเพราะว่าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไม่เข้มแข็งย่อมส่งผลต่อรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากสมศ.สอดคล้องแนวคิด
ของ รุ่ง แก้วแดง (2544:107) ได้กลา่วว่าสถานศึกษาต้อง
จัดให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน
หนึÉงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีÉต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนืÉองและต้องมีความชัดเจนโดยทุกเรืÉองโดยใช้
วงจรคุณภาพทีÉ เ รียกว่า  PDCA กล่าวคือ ต้องมีการ
ร่วมกนัวางแผนมีการร่วมกนัปฏิบัติตามแผนมีการร่วมกัน
ตรวจสอบและมีการร่วมกันปรับปรุงจนครบวงจรตั Êงแต่
วงจรการเรียนรู้ของผู้ เ รียนวงจรการสอนของครูวงจร   
การบริหารของผู้ บ ริหารวงจรการดํา เนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและวงจรการดําเนินงานของ
การมีส่วนร่วมของผู้ เ กีÉยวข้องทั Êงหลายสอดคล้องกับ
งานวิจัย พงษ์ศักดิ Í สุขพิทักษ์ (2555:128) วิจัยกลยุทธ์
การบริหารคณุภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
อุบลราชธานีเขต 3 พบว่าสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 3 ทุกแห่งมีการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ใน     
ระดบัมาก 
 2. กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพืÉอยกระดับ
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็กมี
ประเด็นทีÉนําอภิปรายดงันี Ê 
     2.1 กลยทุธ์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการการเรียนรู้มีประเด็นทีÉจะอภิปรายดังนี Ê      
กลยทุธ์รองทีÉ 1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคใหม่ๆ และวิธีการสอนหลายรูปแบบ
ให้เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า
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หลกัสตูรสถานศกึษาเป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อกําหนด
ของการจัดการศึกษาทีÉจะพัฒนาให้ผู้ เ รียนมีความรู้
ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของตนดังทีÉกรมวิชาการ (2545:5) ได้
เสนอไว้หลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนทีÉจัดขึ Êนทั Êงภายในและภายนอกห้องเรียน
และมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ซึÉงเป็นไป
ตามเป้าหมายทีÉ กําหนดไว้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2) พ.ศ.
2545 ซึÉงในมาตรา22ระบวุ่าการจดัการศึกษาต้องยึดหลกั
ว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญ ,ทีÉสุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและแนวคิด รุ่งรัชดาพร
เวหะชาติ (2551:41) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรเป็น
กระบวนการหรือขั Êนตอนของการตัดสินใจหาทางเลือกใน
การเรียนการสอนให้เหมาะสมเพืÉอการพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนไปในทางทีÉดีขึ ÊนเพืÉอให้เหมาะสมกับ
ผู้ เรียนและสถานศึกษาโดยให้ผู้ เกีÉยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
(2552:279) ศึกษาการนําเสนอกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็แบบเรียนรวมพบว่ากลวิธี
การดําเนินงานในการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาจะให้
เกิดผลสาํเร็จต้องจดัให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการ
อบรมในการจัดทําพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะโดยให้
ศกึษานิเทศก์เป็นพีÉเลี Êยง 
 ส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้มีประเด็นทีÉจะ
อภิปรายคือกลยทุธ์รองทีÉ4กลยุทธ์การพัฒนาครูผู้สอนใน
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายและการ
ใช้แหลง่เรียนรู้ทั Êงในและนอกโรงเรียนตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิÉนในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าการจัดการเ รียน รู้ต้องอาศัย
เทคโนโลยีอย่างหลากหลายและการใช้แหล่งเรียนรู้ทั Êงใน
และนอกโรงเรียนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิÉนให้มีความ
พอเพียงแก่ครูทีÉจะเลือกใช้ในการผลิตพัฒนาสืÉอและ
นวตักรรมการเรียนการสอนอย่างได้ผลดังทีÉกรมวิชาการ,
(2545)  เสนอไว้ ว่าโดยปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีการนําวิทยาการต้านคอมพิวเตอร์และการ
สืÉอสารโทรคมนาคมทีÉทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆอย่างกว้างขวาง
เช่นการสบืค้นข้อมลูผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึÉง
ทําใ ห้ มีความสะดวกรวมทั ÊงการสืÉอสารด้วยระบบ
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (ElectronicMail:E-Mail) ทีÉเปิด
กว้างให้บคุคลเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน(ComputerAidedInstruction: CAI) กา รใ ช้ ระบ บ
คอมพิว เตอร์ ช่วย เ รียน (Computer Aided Learning: 
CAL) เป็นต้น ซึÉงสิÉงเหล่านี Êสถานศึกษาต้องจัดหาหรือจัด
ใ ห้ มี ขึ Êน แ ล ะ ต้ อ ง มี ก า ร พั ฒ น า บุค ค ล ใ ห้ มี ค ว า ม
ความสามารถในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพืÉอใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนซึÉงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อดิพงษ์ สขุนาค (2554:89-91) ทีÉศึกษา
การพัฒนารูปแบบการวางแผนการบริหารงานวิชาการ
โร ง เ รีย น บ้ าน ทุ่ ง กร ว ด สัง กัด เข ต พื ÊนทีÉ ก า รศึก ษ า
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่ารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการด้านจัดกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายและการ
ใช้แหลง่เรียนรู้ทั Êงในและนอกโรงเรียนตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิÉนในการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
สนใจความถนัดของผู้ เรียนเน้นการปฏิบัติด้วยกิจกรรม 
ไม่ เ น้นการท่อง จําการจัดกิจกรรมการเ รียน รู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ได้ทําคิดเป็นทําเป็นรักการ
อ่านและใฝ่รู้จัดการเรียนการสอนด้านต่างๆ อย่างสมดุล
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองด้วย
ระบบ PDCA  
 2.2  กลยุท ธ์  2 กลยุทธ์การพัฒ นาระบบ
ประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษามีประเด็น
อภิปรายดงันี Êกลยทุธ์รองทีÉ1กลยุทธ์การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผน
อืÉนๆในการประเมินคุณภาพภายในเพืÉอรองรับการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนืÉองทั Êงนี Êเ ป็นเพราะว่า
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กําหนดให้
การประกนัคณุภาพการศกึษาต้องมีระบบหลกัเกณฑ์และ
วิธีการเป็นไปตามทีÉกําหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
พ.ศ.2546 ซึÉงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนา
สถานศกึษาโดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวข้อง
ทั ÊงภายในและภายนอกสถานศึกษาตามภารกิจดังทีÉ      
รุ่ง แก้วแดง (2544:107) ได้กล่าวว่าสถานศึกษาต้องจัด
ให้งานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึÉงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีÉ ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนืÉองและต้องมีความชัดเจนโดยทุก
เรืÉองโดยใช้วงจรคณุภาพทีÉเรียกว่า PDCA กล่าวคือต้องมี
การร่วมกันวางแผนมีการร่วมกันปฏิบัติตามแผนมีการ
ร่วมกันตรวจสอบและมีการร่วมกันปรับปรุงจนครบวงจร
ตั Êงแต่วงจรการเรียนรู้ของผู้ เรียนวงจรการสอนของครูวงจร   
การบริหารของผู้ บ ริหารวงจรการดํา เนินงานของ
คณะกรรมการสถานศกึษาและวงจรการดําเนินงานการมี
ส่วนร่วมของผู้ เกีÉยวข้องทั Êงหลายและสถานศึกษาต้อง
จัดทํารายงานการประเมินตนเองเป็นประจําทุก ปี
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
(2552:279) ศึกษาการนําเสนอกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบเรียนรวมพบว่ากล
ยุทธ์สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาต้องจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนอืÉนๆ       
ในการประเมินคุณภาพภายในเพืÉอรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเนืÉอง 
 2.3 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์การวิจัยเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศกึษาในสถานศกึษามีประเด็นทีÉนําอภิปราย
คือกลยุทธ์รองทีÉ 6 กลยุทธ์การพัฒนาครูในการทําวิจัย
และนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า
การวิจยัเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้จากปัญหาอย่าง
เป็นระบบโดยมีการแสดงความสมัพันธ์ระหว่างเหตุและ
ผลทีÉสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรืÉองนั ÊนๆเพืÉอนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการแล้ป้ญหาดัÉงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม         
(ฉบับทีÉ2) พ.ศ.2545 มาตรา 30 ระบุว่าให้สถานศึกษา
พฒันากระบวนการเรียนการสอนทีÉมีประสิทธิภาพรวมทั Êง
การสง่เสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพืÉอพัฒนาการเรียนรู้ทีÉ
เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดับการศึกษาสอดคล้อง
งานวิจยั ประทุมพร โม่หิน (2553:59-60) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์
ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมงสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชัยนาทพบว่าแนว
ทางการพฒันาผู้บริหารต้องส่งเสริมช่วยเหลือครูเรืÉองการ
ทําวิจัยเป็นผู้นําในการขับเคลืÉอนส่งเสริมติดตามผลการ
ทําวิจยัและนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่าและต่อเนืÉองมีการรายงานผลการทําวิจัยในชั Êนเรียน
เร่งรัดพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการทําวิจัยเพืÉอ
พฒันาการเรียนการสอน 
 2.4 กลยทุธ์ 4 กลยทุธ์การนิเทศการศึกษาเพืÉอ
พฒันาคณุภาพการศกึษามีประเด็นทีÉนําอภิปรายดังนี Êกล
ยุทธ์รองทีÉ 4 กลยุทธ์การจัดทําเครืÉองมือการนิเทศและ
ตารางการนิเทศให้สอดคล้องกับแผนการบริหารงาน
วิชาการทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าจากการศึกษาพบว่า
ผู้ บริหารและครูขาดการจัดทําเครืÉองมือการนิเทศและ
ตารางการนิเทศให้สอดคล้องกับแผนการบริหารงาน
วิชาการสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกสรีแจ่มสกุล
(2552:80-82) ทีÉ ไ ด้ เสนอยุทธศาสตร์การบริหารงาน
วิชาการด้านการนิเทศการศึกษาประกอบด้วยกลยุทธ์
ปรับปรุงเครืÉองมือโครงงานกํากบัติดตามผลของการนิเทศ
การศกึษาให้เป็นไปตามหลกัสตูรและเป็นปัจจุบันทันสมัย
สง่เสริมให้สร้างเครืÉองมือโดยเร่งรัดให้เขตพื ÊนทีÉการศึกษา
จัดการอบรมและมีความชัดเจนของการนิเทศของเขต
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พื ÊนทีÉการศึกษาและกลยุทธ์รองทีÉ  5 กลยุทธ์พัฒนา
บคุลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถในการนิเทศ
รูปแบบต่างๆทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าจากการวิเคราะห์
สภาพภายในมีจดุแข็งคือเขตพื ÊนทีÉการศึกษาจัดอบรมการ
นิเทศรูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกสรี
แจ่มสกุล  ( 2552:80-82) ทีÉ ไ ด้ เ สนอยุทธศาสต ร์การ
บริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาประกอบด้วย
กลยทุธ์สง่เสริมสนบัสนุนครูให้อบรมดูงานด้านการจัดทํา
รายงานนิเทศให้ต่อเนืÉองและกําหนดวัตถุประสงค์การ
นิเทศให้ชดัเจน 
 2.5 กลยทุธ์ 5 กลยทุธ์การวดัผลและประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีประเด็นทีÉนํา
อภิปรายกลยุทธ์รองทีÉ  3 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใน
การสร้างและพัฒนาเครืÉองมือในการวัดและประเมินผล
ทั Êงนี Êอาจาจเป็นเพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2) พ.ศ.
2545 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญทีÉสดุส่วนมาตรา 26 ระบุ
ว่าให้สถานศกึษาจดัการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณาจาก
พฒันาการของผู้ เรียนความประพฤติการสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่กันไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมดังนั Êนใน
การวัดและประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริงจึงเป็นการ
ประเมินทีÉดําเนินไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการประเมินทีÉยึดพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้ เ รียนการพัฒนาจุดเ ด่นของผู้ เ รียนการใช้ ข้อมูลทีÉ
หลากหลายคุณภาพของผลงานของผู้ เรียนเน้นทีÉการบูร
ณาการความรู้ความสามารถหลายๆ ด้านตลอดจน
ประเมินด้านความคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์และเน้นการมี
สว่นร่วมในการประเมินจากผู้ปกครองครูและการประเมิน
ตนเองของผู้ เ รียนโดยมีเครืÉองมือในการวัดได้แก่แบบ
บันทึกข้อมูลการสังเกตแบบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมงาน        
จึง มีความจํา เ ป็น ต้องพัฒ นาครูผู้ สอนใ ห้ มีความ รู้
ความสามารถในสร้างและพัฒนาเครืÉองการวัดและ
ประเมินสอดคล้องกับผลการวิจัย ประทุมพร โม่หิน
(2553:59-60) ศกึษาการนําเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์ประสานงาน
ทางการศึกษาหนองมะโมงสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมชัยนาทพบว่าแนวทางด้านการวัดผล
และประเมินผลได้แก่ผู้ บริหารให้ความรู้ความเข้าใจใน
การวดัผลและประเมินผลพร้อมทั Êงสร้างความตระหนักแก่
ครูในการสร้างเครืÉองมือวัดผลและการประเมินผลทีÉ
ชดัเจนหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. จากผลการประเมินความต้องการจําเป็นใน
การบริหารวิชาการเพืÉอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานขนาดเล็กพบว่าความต้องการ
จําเป็นด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาอยู่ในระดับทีÉ
1ด้านการจัดการเ รียนการสอนลําดับทีÉ 2ซึÉ ง ถือเ ป็น
ความสาํคญัจําเป็นในระดบัมาก 
    1.1 การพัฒนาผู้ บริหารและครูผู้ สอนให้มี
ศกัยภาพในการพัฒนาหลกัสตูรและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคใหม่ๆ และวิธีการสอนหลายรูปแบบ
ให้เหมาะสมกบับริบทโรงเรียนขนาดเลก็ 
   1.2 การพฒันาครูผู้สอนในการผลิตและการ
ใช้สืÉอเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและการใช้แหล่งเรียนรู้
ทั Êงในและนอกโรงเรียนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิÉนในการ
จดัการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ 
 2. จาการศกึษาจดุแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะ 
คกุคามของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
พบว่า 
   2.1 ควรสนับสนุนให้มี เครีอข่ายการวิจัย
พฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนเพืÉอพัฒนา
คณุภาพการศกึษา 
    2.2 ควรสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา
ตนเองเรืÉองการวิจัยเพืÉอพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการ
เรียนการสอน 
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    2.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวน 
การเรียนรู้โดยจัดเนื Êอหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กบัศกัยภาพความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน 
   2.4 สถานศึกษายังไม่มีระบบการนิเทศการ
สอนทีÉชดัเจนและเป็นรูปธรรมควรวางแผนและติดตามผล
การนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบทีÉหลากหลาย
เหมาะสมกบัสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 
   2.5 ครูยงัขาดดําเนินการวดัผลและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามสภาพจริงจากระบวนการปฏิบัติและ
ผลงาน 
   2.6 ควรพัฒนาครูในการทําวิจัยและนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรียน 
   2. 7สถ านศึกษ า คว รจัด ทํ าแ ผนพัฒ น า
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผน
อืÉนๆในการประเมินคุณภาพภายในเพืÉอรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนืÉอง 
 
สว่นทีÉ 2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีÉ เหมาะสมตามศักยภาพของผู้ เ รียนเนืÉองจาก
ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่
หลากหลายดังนั Êนควรได้มีการวิจัยเกีÉยวกับการพัฒนา
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาเนืÉองจาก
ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพืÉอ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ขนาดเล็กประกอบด้วย1)  กลยุทธ์การพัฒนาสูตร
สถานศกึษาและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 2) กลยุทธ์การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 3) กลยุทธ์การวิจัย
เพืÉอพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4) กลยุทธ์
การนิ เทศการศึกษาและ 5)  กลยุทธ์การวัดผลและ
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนดังนั Êน
ควรได้มีการวิจัยเ ชิงคุณภาพเกีÉยวกับการยกระดับ
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ 
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